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Smidstrup (H jsrring), 
ved Forstander V i ­
borg ........................ 13,16 21de 20,87 6te 7,7 11,62 4 68
Tarm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 12,67 21de 19,60 5te 6,7 6,24 6 57
Viborg, ved Distrikts­
lage B e rg .............. 12,79 21de 19,53 7 de 6,20 S,88 4 51
Silkeborg, ved D i­
striktslage Fibiger . 12,55 21de 19,53 7 de 5,29 4,96 5 51
Eflelund tSkodborg- 
bns), ved Lage Bay 12,62 2lde 19,73 5te 4,63 8,65 6 54
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 12,18 2lde >8,93 6te 5,00 6,11 6 54
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt .................... 12,41 21de 19,27 5te 3,70 2 7 "II,3 9 4,83 8 56
Majbslgaard (S on ­
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 13,08 14de l9,07 6te 7,07 6,17 6 58
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jsrgensen 11,93 30te 19,00 6te 4,93 5,30 4 63
Hindyolm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 12,80 30te 19,50 6te 5,67 5,23 4 69
Landboysjflolen (K js- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 12,47 30te 18,20 6te 5,20 28" 1,91 3,30 9 56
Nasgaard (Stubbe- 
kjobing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 12,14 30te 18,37 6te 7,00 28" 1,79 2,88 3 68
S ct. N icolai (Born­
holm) ved Larer 
C lausen................. ll,8 1 27de 17,93 6te 5,00 7,23 7 62
Re g n h s j d e  i  S ko ve g n e n e .
a> Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Furssen:
Nsrresnede..............3,23 Linier. S m s r u m .................... 3,18 Linier.
Guldforhoved . . . .  4,21 — S t. Hareflov . . . .  3,42 —
Rsdbcek.......................5,77 — H u m le to fte .................4,67 —
G rsnbak.......................5,92 —
K a lbygaa rd ............. 4,13 —
Kraghlund................... 5,00 —
Regnhsjden ved Lirnslund paa Samse har vcrret 5,22 Linier.
do. „  Taarnborg ved K o r s e r ................ 4,64 —
do, „  Bukkehave Molle paa Thorseng . 5,43 —
do. „  Lille Kjsbelevgaard ved Nakskov . 5 , 75  —
do. „  Loviselyst ved Helsinger................. 5,18 —
Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer har vcrret 12,51° C , 
hvilket er 3,12° hojere end Maj-M iddelvarmen af de 7 foregaaende Aars 
Iagttagelser paa Selskabets Stationer og 1,6° hojere end Kjobenhavds 
Middelvarme for samme Maaned ester 82 Aars Iagttagelser. Hojeste 
Varmegrad paa Landbohojskolen havdes d. 28de med 24,3° C ; Varmen 
sank ikke i  M a j Maaned under Frysepunktet. Det var forst fra d. 9de 
og 10de, at en for M a j Maaned hsj Varme indfandt sig; ind til da var 
Vegetationen paa Grund af Kulden m idt i  A p ril snarere forsinket end 
fremskyndet i  sin Udvikling, men i  Lobet af nogle faa Dage indvandtes ikke 
blot hvad den oar sildigere end i  et almindeligt A ar, saa at Bogen om­
trent sprang ud d. 10de— 11te, altsaa kun 1 5 2  Dage senere end den 
plejer, men Vegetationen tog efterhaanden et stcerkt Fremspring for et a l­
mindeligt A a r, — Rugen skred saaledes allerede strax ester Maanedens 
M idte. T illige  har en ualmindelig Torke, en klar Himmel, og en ringe 
Vcrxling i  Lufttrykket karakteriseret M a j Maaned iaa r; kun d. 24de og 
25de faldt der Regn (en Landregn) af nogen Betydning, og som Gjennem- 
snit af ovenstaaende 27 Stationer har hele Maanedens Regumcrngde kun 
vcrret 5,3 Linier, medens den plejer at vare 17,8 L in ier; den var lid t 
stsrre paa de jydske S tationer, i  Gjennemsnit 5,9 L in ier, end paa Verne 























































Smidstrup . . 15,64 22de 23,33 8de 10,47 — >9,63 9 64
Tarm  . . . . 15,24 22de 25,00 8de 10,93 — 6,81 6 56
Viborg . . . . 15,84 22de 24,60 8de 9,47 — >3,93 2 52
Silkeborg . . 14,97 22de 24,79 8de 10,19 — 14,40 6 56
Eskeiund . . . 15,37 22de 24,80 8 L 9 . 10,93 — 6,39 5 52
Gj er l ev. . . . >4,87 21de 21,93 8be 9,37 — 8,98 3 50
Daugaard. . . 15,45 22de 24,20 8de 10,87 27" 11,71 5,77 4 53
Majbslgaard 16,25 21 de 21,73 8de 10,37 — 8,00 4 58
Ryslinge . . . 15,01 22de 23,07 8 .L 9 . 10,93 — 3,83 4 58
Hindholm. . . 15,82 22de 23,20 8de >1,70 — 0,23 2 59
Landbohojskolen 16,01 22de 23,33 8de 12,47 28" 1,97 1,19 3 51
Ncrsgaard . . 15,92 15de 21,40 8de 12,53 28" 1,93 7,77 6 64
S c t N icolai . 15,28 22de 22,07 9de 12,00 — 5,69 6 62
R e g n h g jd e  i S k o v eg n e:
s) Silkeborg-Frysenborg: d> Frederiksdal ved Fursoen:
R s d b e k .....  24,83 Linier. S m s ru m ...................... 1,61 Linier.
Grsnbcek.........12,61 — S t. Hareflov . . . 1,13 —
Kalbygaard. . . . 13,92 —
Kragdlund . . . .  8,18 —
Regnhojden ved D rnslund paa Samso har varet 9,61 Linier.
do. „  Taarnborg ved K o rs s r ................ 1,23 —
do. „  Bukkehave Molle paa Thorseng . 5,51 —
do. „  Lille Kjobelevgaard ved Nakskov . 3,87 —
do. „  Loviselyst ved Helsingor................ 1,38 —
Middelvarmen af ovennavnte 13 Stationer har varet 15,51° C., 
hvilket er l,5 6 "  hojere end Juni-M iddelvarmen af de 7 foregaaende Aars 
Iagttagelser paa Selskabets Stationer og lig med Kjobenhavns M iddel­
varme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. — Hsjeste Varme­
grad paa Landbohsjflolen davdes d. 15de med 28,6° C.
Den starke Varme, der begyndte i  M a j Maaned, har altlaa ogsaa i  
J u n i holdt sig betydeligt over denne Maaneds Middelvarme, og Regnen 
er falden endnu sparsommere end i  hin Maaned. M iddeltallet for samt­
lige 24 Stationer har nemlig kun vcrret 7,75 Linier eller knap '/» af det 
for J u n i almindelige, som er 25,2 Linier.
M iddeltallet for Jyllands 11 Stationer har vcrret 12,3 Linier med 5 
Regndage, medens det for Lernes 13 Stationer kun har vcrret 3,9 Linier 
med 4 Regndage.
De vestlige Vindretninger have vcrret meget overvejende.
Den hoje Varme og den ringe Regnmcrngde har fremkaldt en usæd­
vanlig Tsrke. — Den Regn, der er falden, skyldes vcrsentlig Dagene om­
kring den 8de og scrrlig omkring den 24de Jun i. I  de fsrste er der paa 
de fleste Stationer, i  de sidste paa alle Stationer, undtagen ved S t. N icolaj 
paa Bornholm, opsamlet Regn. Begge Regnfaldene bebudedes af en hsj 
og derpaa faldende Barometerstand, saa at det laveste Lufttryk indtraf den 
8de J u n i,  om Morgenen i  Jy lland , om Middagen paa Lerne, samt den 
22de om Aftenen i  Jylland og paa Falster, den 23de om Morgenen ved 
Kjsbenhavn. Foruden Regnen iagttoges som fcrdvanlig ved de laveste 
Lufttryk en Drejning af Vinden fra S L  gjennem S  henimod N  og iscer 
for det sidste lave Lufttryks Vedkommende en stcerk S tign ing og derpaa et 
pludseligt Fald af Thermometret.
